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Abstract: Ours Internship has been introduced into the curricula of Shizuoka Institute of Science and 
Technology (SIST) since 1999. In 2012, 55 companies in Shizuoka prefecture and 87 students participated 
in the internship programs. This report presents the discussion about the preparation, the organization and 
the results of the internship program conducted in 20l2.The results of this program over ten years are 
summarized and its future prospects are presented. 
1. はじめに 
本学のインターンシップは, 平成 11 年度に試行を行い， 
平成 12 年度から授業の一貫として単位を付与して実施し







































平成 24 年度インターンシップは, これらの問題点を改
善するため, 以下の事業を取り入れた. 
①新規インターンシップ受け入れ企業開拓に取り組んだ． 





























能性のない約 330 社を削除, 新たに 130 社を追加し,4月 
19 日に．394 社に対してインターンシップ事業の協力依頼
を実施した． 






























表1 実習先受入企業一覧表（受入回答企業76社、募集人数 133名、実習実施企業 55社、実習学生87名） 
操】‘ 会社名 実習地 プーマ 期間 日数 受入人数 
実習
人数 
1 株式会社アーテイス 浜松市中区 ウエブサイト制作に関わる業務を理解する 9/3-14 10 1 1 
2 株式会社アイ・エス・ジエイ 
愛知県
豊橋市 CAD操作習得と組立図から部品図作成 9/3-14 10 1 0 
3 株式会社アイ・エス・ジエイ 
愛豊 知橋 県市 
 
3D CAD を使い製品図面作成 9/3-14 10 1 0 
4 株式会社アイゼン 浜松市南区 
専用機によるミクロン単位の製品製作、および専用工作機
械の製作等が体験できます 8/30-9/19 15 2 1 




ニア・プログラマーとしての実務 5 2 0 
6 アイパルス株式会社 浜松市
北区 チップマウンターの組立作業の一部を習得する 9/3-14 10 1 1 
7 株式会社赤堀技研 袋井市 機械加工 8/20-9/14 15 2 2 
8 ASTI株式会社 浜松市
南区 車載電装品、又は制御機器の設計評価、生産技術 9/3-14 10 1 1 
9 天方産業株式会社 浜松市
中区 サーバとネットワークにっいて 9/3-14 10 1 1 
10 天方産業株式会社 浜松市
中区 マイコンを使用したソフト作成 9/3-14 10 1 1 
11 磐田信用金庫 磐田市 信用金庫の役割、業務内容、当庫の先進的取り組み 8/6-10 5 3 3 
12 株式会社力ンウインヒ。ー 
ターハ。ン小麦市場 焼津市 顧客満足を創造する 9/5-9 5 2 2 
13 株式会社ウインウインヒ。ー ターハ。ン 
静岡市
駿河区 顧客満足を創造する 9/5-9 5 2 2 
14 株式会社エーヒ。ーアイコー ボレーション 袋井工場 袋井市 
微生物を用いての発酵実験及び発酵液からの有用物精製実
験 
8/6-10 5 2 2 




北区 電子機器製作における基本的な作業や簡単な検査業務 8/20-31 10 1 1 
17 NNP電子株式会社 磐田市 電子制御機器の試作品実験データ取り・検査 9/3-14 10 1 1 
18 株式会社エフ・シ ー・シー 磐田市 自動車・オートバイ用クラッチの製造 9/5-18 10 3 3 
19 遠州鉄道株式会社 浜松市
中区 
営業・IT業務を体験する 9/4-10 5 1 1 
20 遠藤科学株式会社 静岡市
駿河区 科学機器商社の主要な業務内容全般と客先訪問 9/3-7 5 1 0 




西区 精密機能部品の切削加工と生産技術 9/3-14 10 2 0 
23 株式会社かきこや 浜松市
中区 明るく、元気な接客 9/3-16 10 2 2 
24 化工機プラ外環境ュンシ‘ン株式会社 袋井事業所 袋井市 下水処理施設の運転・維持管理 8/6-10 5 1 1 
25 川崎工業株式会社 菊川市 機械技術の習得 9/3-14 10 2 1 
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生産設備の自動化 9/3-14 10 1 1 
27 株式会社木村鋳造所 清水町 CAD/CAMを用いた鋳物用模型の製作及び鋳物工 8/27-9/10 10 2 0 
28 株式会社コーリッ 磐田市 各種生産設備の保全業務を体験 8/6-11 6 1 1 
29 株式会社コバテック袋井工場 袋井市 小型減速機の設計から加工、組立の実習 9/6-19 10 1 0 
30 株式会社小林製作所 富士市 手抄き紙の作成および紙試験 に。  2 0 
31 株式会社佐塚工業所 島田市 製造業での実戦体験 9/3-14 10 2 0 
32 佐藤農園 山梨県 山梨市 
生産：モモ、ブドウの収穫、販売、イべントの準備、運営、 
片付け 
8/29-9/9 5 3 3 
33 CDS株式会社 愛知県 名古屋市 各種ソフトを使用した製作実習 8/27-3 1 5 2 2 
34 静岡ガス株式会社 富士市 ガスタービン・ガスエンジン・コージエネの日常点検作業や運転管理の見学および演習。 9/3-7 5 2 0 
35 静岡県カか協会グルー プ エコハ。ハウス 袋井市 運動公園のウラカタを見よう！ 8/17-9/6 10 3 3 
36 静岡県中小企業家同友会 
静岡県
葵区 県内の中小企業（会員）への訪問、事務サポート、会合出席 9/3-7 5 1 1 
37 株式会社静鉄ストア 静岡市
葵区 接客・販売・製造・清掃・荷出し等 8/4-31 10 2 2 
38 シブャ精機株式会社 浜松市
東区 農業用選果・選別システムの設計実習 9/3-14 10 2 2 
39 ショーダテクトロン株式会社 
浜松市
西区 CADを使用して、図面の作図を行う 9/3-14 10 1 0 
40 株式会社ショーワ二輪サス開発部 袋井市 二輪用ショックアブソーバの開発業務 9/3-14 10 3 1 





を経験する 9/10-14 5 3 1 
43 社会福祉法人大乗会 特別養護老人ホーム御寿園 三島市 共に笑い、共に泣き、共に感動する 9/3-14 10 2 0 
44 株式会社大進堂 磐田市 DTPワークを中心に印刷物製作の基礎を学ぶ 8/20-29 8 1 1 
45 ダイハッ沼津販売株式会社 沼津市 店舗総合営業活動 7/2 1-9/16 10 3 0 
46 高松電機株式会社 浜松市東区 自動制御盤の製作現場を見て体験する 9/3-14 10 2 0 
47 竹原産業株式会社 袋井市 家周りのレイアウト 8/4-8 5 1 1 
48 株式会社田子重 焼津市 販売員・商品管理 8/4-20 10 3 3 
49 株式会社ダスキン富士宮 富士市 
レンタル営業同行により、実際にお客様とコミュニケーションをとり、対
話の中から、営業に対する基本的な知識と辞ルを学ぶ 9/3-7 5 1 1 




客様に喜ばれる茶・いちごを出荷する。 9/3-7 5 4 2 
51 東海テクノ株式会社 静岡市清水区 設計技術計算と CADによる作図 8/6-17 10 1 0 
52 有限会社巴川加工所 静岡市
清水区 地域産業との連携による地域に役立っ人材の育成 9/10- 14 5 2 2 
53 豊川信用金庫 愛知県豊川市 信用金庫法に基づく金融業務 8/13-17 5 3 0 
54 豊橋市役所 愛知県豊橋市 子供たちの成長の機会を提供 8/ 10-2 1 10 1 1 
55 ニチアス株式会社袋井工場 袋井市 生産技術開発及び製造業務の補助 9/10- 14 5 1 0 
56 日星電気株式会社 浜松市




南区 木工用塗料の検査及び塗装 9/3-7 5 1 1 
58 浜松ケーブルテレビ株式会社 
浜松市
中区 番組制作 9/ 10-2 1 9 1 1 
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No. 会社名 実習地 プーマ 期間 日数 受入人数 
夫人 省数 
 
59 浜松鉄工株式会社 磐田市 測定具を使用しての部品検査、熱処理業務の理解と実作業 ～検査 8/2 1-3 1 10 2 2 
60 株式会社早川製作所 袋井市 非鉄金属（アルミ、シンチュウ）の量産工場における加工技術 9/3-14 10 1 1 
61 袋井市 月見の里学遊館 袋井市 月見の里学遊館の事業や施設運営にっいての実習 8/4-25 10 2 2 




中区 工程設計（ST)作成 9/3-7 5 1 1 
64 富士ゼロックス静岡株式会社 浜松支店ODPC 
浜松市
中区 望まれるものを、高い品質で はやく創り上げる 9/3-14 10 2 2 




東伊豆町 日本旅館でのおもてなしを学ぼう 8/4-9/19 14 2 0 
67 ホテノレ玄 浜松市東区 ホテル業務の実習 9/8-13 5 3 3 
68 株式会社ホンダカー ズ静岡西 
浜松市
北区 自動車販売の最前線と本部業務 8/17-2 1 5 1 1 
69 松本印刷株式会社 吉田町 営業、製作、仕上加工、総務まで 9/3-7 5 1 1 
70 株式会社メカワールド 磐田市 現場体験に基づく職業観の育成と進路選択肢の拡張 9/3-14 10 1 1 
71 株式会社森町体験の里 アクテイ森 森町 接客を通してサービス業を学んで頂きます。 8/7-20 14 2 2 
72 山崎工業株式会社 静岡市駿河区 
国内需要にフレキシブルに対応する中小企業の生産努力を
体感する。 9/3-7 5 2 2 
73 やまと興業株式会社 浜松市浜北区 商品開発から納入までの流れを学ぶ 9/6-19 9 3 3 
74 ュニクラフトナグラ株式会社 湖西市 ロボットシステムの組み付け作業 9/3-14 10 2 1 
75 株式会社吉和田浜松 浜松市東区 当地大手製造業の現状と産業用機器商社の実務を学ぶ 9/10-14 5 1 1 
76 株式会社ロジック 浜松市中区 プログラミング実習（自習形式が主になります） 9/10 14 5 2 2 
実習人数が「 Q 」となっている企業は、二次・三次募集で追加した企業のうち、実習申し込みがなかったもの
期間・日数等が「一」となっているものは、詳細が未定だったもの 
表 2 実習学生の学年・学科別人数 
学科 1年 2年 3年 4年 計 
機械 2 14 16 
電気電子 14 14 
物質生命 2 9 11 
：工ノピュータ 2 24 26 
人間情報 2 18 20 
計 0 8 79 0 87 
表 3 実習企業地域別内訳 
市名 人数 市名 人数 市名 人数 
浜松市 20 掛川市 1 湖西市 1 
袋井市 10 菊川市 1 富士市 1 
磐田市 7 森町 1 豊橋市 1 
静岡市 6 牧之原市 1 名古屋市 1 
焼津市 2 吉田町 1 山梨市 1 
表 4 インターンシップ事前・事後研修会、報告会 出席者状況 
学科 第 1回 第 2回 第 3回 報告会 事後研修 
機械 44 21 16 15 16 
電気電子 59 24 16 17 15 
物質生命 65 19 11 10 10 
コンピュータ 53 34 27 26 25 
人間情報 47 28 21 21 21 



























































































により調整を行った結果 87名が企業実習を行うこととな  



















過去 3 年間に各受入企業等において実施されたインタ 
ーンシップの実習テーマについて分野別に分類したもの
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7. 1 実習内容 
学生が実際に行った業務内容の詳細を事項別にまとめ， 
よく行われていた主要な業務内容を図 3 に示す.「製作， 
組立,加工」が 1位で31%,「営業，接客,販売」は 21% 







7. 2 実習によって得られた成果 
「実習の成果」についてまとめたものが図 4 である．1 
位の「企業や職場の雰囲気がわかった」が 29％で全体の 1/3 
弱を占めており,2位の「企業の現場を見ることができた」 
は 17％で共に昨年度の約 3倍である．3位の「仕事に対す
る熱意,緊張感，厳しさ」は 16. 6％で昨年度の約 2. 5 倍で
ある‘ 
「人との付き合い方,会話の重要性」についても,昨年
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図 6 実習に関する反省 
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表 6 インターンシップ実習生に対する個人別評価 （5段階評価,回答数 87) 
評価項目 
評点 
平均点 大変良い やや良い 普通 やや劣る 劣る 
5 4 3 2 1 
勤務状況（欠勤、遅刻、早退などの状況） 
はいかがでしたか？ 
59 9 17 2 0 4.4 67.8% 10.3% 19.5% 2.3% 0.0% 
勤務態度（言葉遣い、挨拶、返事など）は
いかがでしたか？ 
28 30 25 4 0 3.9 32.2% 34.5% 28.7% 4.6% 0.0% 
実習内容はよく理解できていましたか？ 27 43 15 2 0 4.1 3 1.0% 49.4% 17.2% 2.3% 0.0% 
仕事に対し、よく実行・行動・努力してい
ましたか？ 
25 40 16 6 0 4D 28.7% 46.0% 18.4% 6.9% 0.0% 
仕事は正確で良い結果を出していました
か？ 
27 36 21 3 0 4.0 31.0% 41.4% 24.1% 3.4% 0.0% 
創意エ夫の姿勢は見られましたか？ 12 28 40 6 1 3.5 13.8% 32.2% 46.0% 6.9% 1.1% 
仕事に対する積極性はいかがでした
カ、？ 
15 37 30 4 1 3.7 17.2% 42.5% 34.5% 4.6% 1.1% 
責任感を持てていましたか？ 29 36 22 0 0 41 33.3% 4 1.4% 25.3% 0.0% 0.0% 
協調性はいかがでしたか？ 19 38 25 2 2 3.8 22.1% 44.2% 29.1% 2.3% 2.3% 
全体評価 23 44 16 4 0 4.0 26.4% 50.6% 18.4% 4.6% 0.0% 
7. 3 実習に関する感想 
「実習に関する感想」をまとめたものが図 5である．実
習内容に関する感想としては，「貴重な体験ができ，非常






































傾向にあった．「勤務態度」が 0.2,「内容理解」が 0. 1上
昇したが,「勤務状況」・「実行・行動・努力」・「正確」・「責
任感」・「協調性」で 0. 1下がり，「積極性」では 0. 4 下が
った．「創意工夫」に関しては昨年度と同じ値であり，「全
体評価」は 0. 1下がった．「創意工夫」・「積極性」で 1名， 
「協調性」に関して 2名が「劣る」の評価を受けた．「積
極性」に関しては,一昨年度にその前年より 0.4 下がり, 






















































































































































8. 2 受入企業によるインターンシップの評価 
受入企業担当者によるインターンシップに関する評価



























う項目に対する評価は，3 つの質問項目とも 5 段階評価で 
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やや不適切 	 不適切 
図8 参加学生による実習内容、環境、指導内容への満足度 
非常に意欲的 やや意欲的 
	 普通 あまり意欲的でない 意欲的でない 
図 10 実習生の意欲に対する訪問教員の評価 
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普通 ややそう思わない そう思わない 
図 11 訪間教員の受入事業所への評価と要望 












































9. 5 その他 
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